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Rintavaljaat ja vetohihnat, jotka ovat kiinnitetyt vipuun,
Mitä ovat ja mistä syntyvät nuo valkoisten karvain
peittämät paikat, jotka näkee miltei jokaisen hevosen se-
lässä tahi olkapäissä?
Ne ovat hankaus- tai painehaavoja, jotka saavat al-
kunsa m. m. epämukavien, sopimattomien ja huonosti hoi-
dettujen valjaiden painamisesta ja hankaamisesta.
Lyöttymäin aikaansaama kipu tuottaa hevoselle suuria
kärsimyksiä ja tuskaa ylimalkaan, mutta varsinkin jos eläi-
men raaka omistaja käyttää sitä työssä suojelematta lyötty-
nyttä paikkaa valjaiden paineesta tai kesällä kärpäsistä ja
hyönteisistä niiden tyydyttäessään ravinnontarvettaan näistä
verisistä haavoista.
Kun sanotun lisäksi nämä vammat tuottavat suurta ai-
neellista vahinkoa eläimen omistajalle varsinkin aikoina, jol-
loin hevosta olisi käytettävä tärkeissä maantöissä, kuten
kylvöaikana, on täysi syy toimia siihen suuntaan, ettei lyöt-
tymiä syntyisi.
Miten se tapahtuu?
Siten että emme ainoastaan hanki hevosellemme kai-
kin puolin sopivia ja sen ruumiinmukaisia valjaita, vaan,
että me tuontuostakin tarkastamme valjaat olisivatko ne joko
hevosen lihomisen tai laihtumisen vuoksi käyneet sopimat-
tomiksi, ovatko karva- tai muu täyte lankien mättäissä ja
satulassa paikoillaan, eikä nystyröissä ja kuhmuissa; että me
jollei muulla niin raikkaalla.vedellä silloin tällöin, mieluim-
min joka kerta kun riisumme hevosemme, pyyhimme sen
olkapäät ja satulan alaisen kohdan, että varalle hankimme
taloon rintavaljaat, joita vivusta lähtevillä vetohihnoilla heti
ensimmäisten lyöttymismerkkien ilmestyttyä alamme käyttää
sekä aina ajamme kuvassa näkyvillä siioilla, jotka eivät voi
lyöttää selkää.
Tallissa tulee rohtolassa löytyä m. m. lyijytannaattisal-
vaa, jota 3 å 4 kertaa päivässä sivallamme kipeiden paik-
kojen päälle eläinlääkärin neuvoja odotellessamme.
Luulemme, että jo nämä yksinkertaiset keinot tuntu-
vassa määrässä huojentaisivat hevosemme kärsimyksiä.
Koetelkaamme!
Sil a t, joiden mallot liikkuvat kahdelle taholle.
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